











よびIRディップスペク トルを測定 した。また、MP2んc―pVDZレベルの αι筋″ο計算によ り、
構造最適化 と振動解析を行った。
【結果 と考察】AP―N2,CO錯体の LIFスペク トルにおいて、バン ドオリジンは APモノマーに
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